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A f Biskop, Dr. phil. C. I. Scharling
I-’ig. 141. 
B i s k o p ,  D r .  p h i l .  
C. I .  S c h a r l in g ,  
F o r m .  i » F o r e n i n g e n  
f o r  K ir k e g  a a r d s k u l t u r « .
Den 29. Septem ber i Aar kan  »Forenin­
gen for K irkega ards kultur«  holde sit 25 
Aars Jubilæ um . Selvom 25 Aar ikke er 
noget sto rt A arem aal indenfor vore Kirke- 
gaardes H istorie, er der dog G rund for 
Foreningens V enner til at standse lidt og 
se tilbage paa den Udvikling, der h a r  fundet 
Sted paa K irkegaardenes O m raade i de for­
løbne 25 Aar, og som vor Forening h a r givet 
sit Bidrag til, selvom iøvrigt ogsaa m ange 
andre F ak to re r h a r været m edvirkende.
Det er nem lig um iskendeligt, at der i 
de senere A artier e r sket betydelige F rem ­
skrid t m ed Hensyn til baade K irkernes 
og K irkegaardenes bele Tilstand, deres 
Skikkelse og Stil. At M yndighederne hal­
et aabent Øje for, hvad der h e r bør gøres, 
viser nogle af de B estem m elser, der er 
frem kom m et i Love og C irkulæ rer til Værn 
for og Frem m e af de Værdier, som ikke 
blot vore gamle Kirker, m en ogsaa Kirke- 
gaardene, rum m er, disse F redens og Min­
dernes Haver, som fra Arilds Tid omgiver 
vore K irkehuse. Men alt afhænger af den 
Forstaaelse og Interesse, som  raader ude 
i Sognene. M enighedsraadene, som i langt 
de fleste Tilfælde h a r Ansvaret for K irke­
gaardenes A dm inistration; K irkegaardsin- 
spektørerne og Graverne, som har deres 
daglige Arbejde derude; de M enneskeæ der 
paa K irkegaarden h a r en kæ r Plet, som
gem m er Støvet af deres Kære, og hvor 
de selv engang skal hvile — af alle disse 
afhænger det, om  K irkegaarden skal ligge 
hen som en stilløs, m aaske uordentlig  og 
uplejet Plads, eller som en M indehave 
m ed den F red  og Skønhed over sig, med 
det V idnesbyrd om  Dødens Alvor og Op­
standelsens H aab, som søm m er sig for 
Slægternes sidste jordiske Hvilested.
At m eget endnu staar tilbage, før Maa- 
let overalt er naaet, er sandt nok. Men 
at der h a r  været voksende Forstaaelse og 
Interesse og ogsaa Offervilje for denne Sag, 
viser sig ru n d t om i vort Land. K irke­
gaarden gem m er jo  ikke blot de person­
lige M inder for de Enkelte, m en ogsaa 
de fælles historiske M inder om  Fædres 
Liv og Indsats, og for disse er der i Fol­
ket en voksende Forstaaelse. Ligesaa er 
der en begyndende Følelse for, at en Kirke- 
gaard ikke blot bestaar af en Samling 
Enkeltgrave, m en at den danner en E n ­
hed, og at der derfor er noget, der hed­
der K irkegaardens Stil. Dette er ikke blot 
U dtryk for en kunstnerisk  Følelse, som 
vel kun  hos de fæ rreste kom m er til Be­
vidsthed, m en fo re t Fællesskab, som netop 
banker paa i vore Dages D anm ark. Denne 
Stil skal heller ikke blot være Udtryk fol­
en æstetisk Følelse, m en for det Budskab 
om  Døden og Livet, der skulde kunne 
nem m es paa en af den gamle kristne K ir­
kes K irkegaarde.
Ligger Ansvaret for K irkegaardene og 
deres T ilstand saaledes ude i Byerne og 
Sognene, saa ei- der dog ogsaa en væsent­
lig Indsats at gøre for »Foreningen for 
K irkegaardskultur« . Den bestaar i at give 
Tilskyndelse og Oplysning, Baad og Vej­
ledning. Uden virkelig Oplysning kan m an 
ikke vente, at de stedlige K ræfter skal blive 
deres Opgave voksen. Det er da ogsaa et 
saadant oplysende og vejledende Arbejde, 
vor Forening h a r udført gennem  disse 25
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Aar — gennem  vort statelige Blad »Vore 
Kirkegaarde«, gennem  oplysende Smaa- 
skrifter, gennem  Foredrag  og M øder, ved 
hvilke m an ikke m indst søger at faa Me- 
nighedsraadene i Tale. Og saa h a r  den af 
Foreningen udgivne K irkegaardsprotokol 
vist sig nyttig; den er nu solgt i ca. 1200 
Eksem plarer.
Foreningen h a r gennem  de 25 Aar været 
i stadig Vækst. Den begyndte i 1920 m ed 15 
M edlem m er (jævnf. Side 77); i 1925 var Tal­
let steget til 243, i 1930 til 414, i 1940 til 523; 
og nu, i 1945, er A ntallet af M edlem m er 
625. E t Tegn paa den Interesse, der er for 
Foreningens Arbejde, e r den økonom iske 
Støtte, der er blevet dette til Del ved Til­
skud fra forskellig Side: Kirkeministeriet, 
Ng Carlsberg-Fondet, Københavns Kreds 
a f  »Alm indelig dansk Gartnerforening«, 
y>Den danske Præste forening«, Landbrugs- 
lotteriet, Den Raben-Levetzauske Fond, Fre­
deriksborg Am ts Sparekasse m. ti.
Foreningens Form æ nd h a r gennem  Ti­
derne været: Stiftprovst Lindhardt (1921 
22), Folketingsm and, Pasto r N. Joh. Laur­
sen (1922—26), Provst Simon Hansen (1926 
—30), Folketingsm and, L æ rer P. Kam mers- 
gaard (1930—31), P asto r A. J. Bartholdg  
Møller (1931—36) og Biskop, Dr. C.I. Schar- 
ling (fra 1936).
Som Sekretæ r og B edaktør af Bladet 
h a r i en A arrække (siden 1926) H avear­
kitekt Johannes Tholle virket.
Mange gode M edarbejdere er i Aarenes 
Løb taget bort ved Døden. Navne skal 
her ikke frem drages; m en vi m indes dem  
m ed Æ rbødighed og Tak. Og stadig sam ­
ler der sig en stor Kreds af Interesserede 
om Foreningen og dens Arbejde. Ved et 
Jubilæ um  skal m an  ikke blot se tilbage, 
m en ogsaa frem ad. Det er da glædeligt, 
at der stadig m elder sig Opgaver, og stadig 
er Lyst og Iver til at tage disse Opgaver 
op. M aatte »Foreningen for K irkegaards- 
kultur« da ogsaa i de kom m ende Aar faa 
Lykke til at virke i sit P rogram s Tjeneste 
til Gavn for vore K irkegaarde.
Fig. 142.
P o p p e la l lé e n  p a a  
F r e d e n s  K i r k e g a a r d .
Fredens Kirkegaard 
i Odense 1920- 1945
A f Inspektør O. Raahauge Askegaard
Sam tidig med at Fredens Kirke i det 
davæ rende Set. Hans Landsogn  ved Odense 
i 1920 opførtes efter A rkitekt P. V. Jensen- 
Klints P lan, anlagdes Fredens Kirkegaard  
efter P lan  af H avearkitekt P. W ad  (se 
Fig. 155).
Det var saaledes to frem ragende Fag- 
m æ nd paa hvert sit O m raade, der stod for 
Arbejdet, og da Sam arbejdet im ellem  dem 
var udm æ rket, er det ikke underligt, at 
B esultatet blev saa godt, som Tilfældet 
viser det.
Uden egentlig at være starte t forbundne, 
danner Kirke og Kirkegaard her dog en 
harm onisk  H elhed og afgiver et sjæ ldent 
sm ukt Bybillede.
Det var den 1. August i Aar 25 Aar 
siden, at A rbejdet paa Anlæggelsen paa- 
begyndtes m ed nuvæ rende K irkegaardsas-
V ore K irk eg aard e  B ind 15 N r. 7 79
